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En el presente trabajo de investigación titulado “Efectos de un Programa de 
habilidades Sociales sobre las Relaciones Interpersonales de los alumnos del 
Cuarto Ciclo del Nivel Primario de la I.E.P. Columbia- 2012, hemos desarrollado el 
Programa llamado “APRENDAMOS JUNTOS A MEJORAR NUESTRAS 
HABILIDADES SOCIALES”, y tiene como finalidad que los estudiantes tengan 
mayor capacidad en el desarrollo de sus habilidades comunicativas, siendo 
asertivos y oportunos; esta investigación nace por una preocupación constante en 
la labor pedagógica actual,  ya que en las instituciones educativas y en nuestra 
sociedad poco existe la práctica de valores, es por ello que surge la idea de 
aplicar un Programa de Habilidades Sociales para incrementar las Relaciones 
Interpersonales en nuestros estudiantes. 
 
Finalmente presentamos esta investigación en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para obtener el Grado de 
Magíster en Psicología Educativa. El documento consta de cuatro capítulos y 
contenidos  debidamente estructurados. 
 
Esperamos que esta investigación se ajuste a las exigencias establecidas por la 
universidad y merezca su aprobación,  a su vez sirva de ayuda a nuestros colegas 
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Nuestra tesis titulada “Efectos de un Programa de Habilidades Sociales Sobre 
Las Relaciones Interpersonales de los Alumnos del Cuarto Ciclo del Nivel 
Primario de la I.E.P. Columbia Del Distrito de Huacho -  2012”. El estudio fue 
realizado en quinto ciclo del nivel Primaria de Educación Básica Regular.  
 
La presente investigación determinó el efecto de la Aplicación del Programa de 
Habilidades Sociales sobre las Relaciones Interpersonales de los alumnos del 
cuarto ciclo del nivel primaria de la I.E:P. Columbia y se enfoca por ser aplicada, 
utilizando el método experimental y un diseño cuasi experimental con un pre test y 
post test a un grupo de comparación. La población estuvo conformada por 50 
estudiantes del quinto ciclo del nivel primario, la técnica de recolección de datos 
que se utilizó fue la encuesta, los instrumentos que se aplicaron fue el test de 
baron antes y después del Programa, y además de las sesiones de clases que 
están incluidas dentro del Programa de Habilidades Sociales.  
 
Por último se comprobó que la aplicación del Programa “Aprendamos juntos a 
mejorar nuestras Habilidades Sociales” tuvo un efecto significativo sobre las 
Relaciones Interpersonales en el grupo experimental, que fue realizado a los 
niños del cuarto ciclo de nivel primario, donde se muestran las evidencias en los 
resultados estadísticos.  
 














Our thesis entitled "Effects of a Social Skills Program On Interpersonal Relations 
Student of the Fifth Cycle of the IEP Primary Level The District of Columbia 
Huacho - 2012. "The study was conducted in Elementary fifth cycle of Basic 
Education level. 
 
The present investigation determined the effect of the Implementation Program on 
Social Skills Interpersonal Relations students of the fifth cycle of primary level 
I.E.P. Columbia and focused to be applied, using the experimental method and a 
quasi-experimental design with pre test and post test to a comparison group. The 
population consisted of 50 students in the fifth cycle of primary, technical data 
collection used was the survey instruments that were applied was the test baron 
before and after the program, and in addition to class sessions which are included 
within the Social Skills program. 
 
Finally it was found that the implementation of Agenda "will learn together to 
improve our social skills" had a significant effect on interpersonal relations in the 
experimental group, which was done to children in fifth grade, where the evidence 
is in statistical results. 
 















El presente trabajo de investigación da a conocer un Programa de Habilidades 
Sociales y el efecto que tendrá en las Relaciones Interpersonales de los 
estudiantes del nivel primario del IV Ciclo de la I.E.P. “Columbia”, del distrito de 
Huacho en el año 2012.  
 
Esta investigación nace por la problemática que se vive hoy en día en las 
escuelas, en las familias y en la sociedad en general, donde observamos que los 
niños y jóvenes no tienen noción de que son las Habilidades Sociales y por ende 
no tienen buenas Relaciones Interpersonales con las personas que están a su 
alrededor, es por ello que nosotras nos hemos preocupado por aportar a todo el 
Sistema Educativo a realizar Programas que ayuden a mejorar de manera 
oportuna el aspecto integral de los estudiantes, ya que ellos son la base 
fundamental para el progreso de nuestro país.  
 
Los resultados obtenidos deben conllevar a reflexión para tomar decisiones 
inmediatas para no reiterar el perjuicio que se hace a grupos humanos, los 
alumnos. 
 
El informe de esta investigación está estructurado en cuatro capítulos. 
 
En el Capítulo I, se presenta el planteamiento del problema que considera la 
determinación del problema que describe los motivos del estudio; el sistema de 
problemas propuestos para la investigación, así como su importancia y alcance, 
los antecedentes a nivel nacional e internacional, los que han sido de suma 
importancia para el desarrollo de este trabajo, la justificación, las limitaciones que 









En el Capítulo II, se desarrolla el marco teórico referido al tema en estudio, 
conformada por las definiciones conceptuales y teóricas de las variables, 
relacionado a las Habilidades Sociales y a las Relaciones Interpersonales. 
 
En el Capítulo III, el sistema de hipótesis y el sistema de variables. También se 
explica el tipo y diseño de estudio, la población y muestra de estudio, la técnica de 
recolección y métodos de análisis de datos. 
 
En el Capítulo IV, se refiere a los Resultados de Investigación, el análisis 
descriptivo, la constatación de hipótesis y la discusión de resultados. 
  
De acuerdo a los resultados obtenidos se presentan las conclusiones y las 
sugerencias, asimismo presentamos las referencias bibliográficas, que han sido 
utilizadas en el desarrollo del trabajo de investigación y por último los anexos 
donde figuran los instrumentos de evaluación, Test de BarOn y el Programa de 
Habilidades Sociales. 
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